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のような『商売の手引』とよばれる類の史料がある。Pegolotti, Francesco B. (Evans, 
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Bankers, Lombards, and Money-Changers, A Study in the Origins of Banking, The 




11） Statuti Fiorentini in Bologna, pp. 1-5.
12） 後述するが、ボローニャの都市政府は都市民の組合に対して、規約と登録簿の提出を
義務づけていた。
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confronto”, in Archivio Storico Italiano, n. 620, a CLXVII, 2009, pp. 199-251.
22） Statuti Fiorentini in Bologna, p. 3.
23） Tanzini, op. cit., pp. 207-209. <concordia facta inter commune Bononie et commune 
Florentie de non convenendo unum pro alio>
24） Statuti Fiorentini in Bologna, p. 5. <incepta sub anno domini millesimo ducentesimo 
septuagesimo nono> 「主の年1279年に着手された」
25） Statuti Fiorentini in Bologna, p. 19: <Lecta et approbata fuerunt Omnia suprascripta 
statuta in corpore dicte societatis in reffectorio ecclesie sancti Bartolomei porte raven-
natis civitatis Bononie more solito congregate sub anno domini millesimo ducentesimo 
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 Ego Iacobus Iacobini notarius imperiali auctoritate et nunc dicte societatis notarius dicta 
statuta in dicta congregatione legi et dictam approbationem scripsi.>
26） Statuti Fiorentini in Bologna, p. 4.
27） Statuti Fiorentini in Bologna, pp. 5-6: rubr. De ellectione consulum et officialium societatis 
predicte.
28） Statuti Fiorentini in Bologna, p. 7: rubr. De feud officialium. 
29） Statuti Fiorentini in Bologna, p. 7: rubr. Quod omnes et singuli hominessocietatis debeant 
consulibus obedire.
30） Statuti Fiorentini in Bologna, p. 7: rubr. De matricula societatis facienda.
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こでの「ピサの代表者」とは、フィレンツェの商人組合規約にて任命が規定されてい
る役職であり、現地の滞在商人たちの保護と監督をになっていた。Fillipi, Giovanni, 
L’arte dei Mercanti di Calimala in Firenze ed il suo più antico Statuto, Fratelli Bocca 
Editori, Torino, 1889, pp. 137-138, L. IV: rubr. IX.
32） ボローニャの商人組合規約では、新規に加入を希望するものは組合構成員の大部
分の賛成と許可、そして40ソルディの加入金が必要であった。Statuti Mercanti di 
Bologna, p. 115.
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33） Statuti Fiorentini in Bologna, p. 12: rubr. De sensaria sensariis sorvenda.; p. 13: rubr. De 
sensaria speciarie sorvenda.　この2項目におけるsensaria（sensariis）、speciarieという
語は、おそらく正しくはsensalia、specialieである。
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Giovanna Petti Baldi, Napoli, 2001, p. 33.
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38） Statuti Fiorentini in Bologna, p. 8: rubr. De congregatione apud ecclesiam sancti Bartolo-
mei porte Ravennatis facienda. <Statimus et ordinamus quod omnes et singuli homines 
societatis qui fuerint in civitate Bononie prima die dominica cuiuslibet mensis venire 
et esse debeant apud ecclesiam sancti Bartolomei porte Ravennatis: et quod consules et 
camerarius societatis ad honorem Dei, beate Marie virginis et sancti Iohannis Baptiste 
et omnium sanctorum, faciant ibi cantare missam pertinentem festo beati Iohannis 
Baptiste[...].>
39） Statuti Fiorentini in Bologna, pp. 8-9: rubr. De oblatione facienda ad festum sancti 
Bartholomei.; p. 10: rubr. De diebus festivis cellebrandis.; p. 15: Quomodo et qualiter fieri 
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40） ボローニャ市民の各種同職組合の規約にも、ミサを捧げる、または活動を休むべき
聖人の祝日として洗礼者聖ヨハネの名が挙げられている例はある。以下は、武器職
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もつような特別な崇敬をえていたとはいい難い。“Statuti della Società dei Formaggiari 











“Statuti della Società dei Ferratori”, in Gaudenzi, op. cit., pp. 177-190.
43） ボローニャはローマ時代のものから、13世紀初頭と14世紀後半の2回、市壁を拡張し
ており、この広場は第1-第2市壁間のエリアにある。
44） “Statuti della Società dei Cambiatori”, in Gaudenzi, op. cit., p.95: LXXVIIII. De Provisio-
ne fatienda Ecclesie beate Marie. この項目では、「両替商組合の集会が行われる聖マリ
ア・ポルタ・ラヴェンナータ教会」に半年に1度寄付をする旨が規定されている。ま
た以下は、ボローニャ市民の商人組合規約において、その内容が同教会における集会





ている。Wray, Shona Kelly, Communities and Crisis: Bologna during the Black Death, 
Leiden, 2009, pp. 71-75.
46） ボローニャの地区軍事組織アルメのうち、トスカナ出身の移住市民（ボローニャ市
民としての身分をもつ）の組合規約には、ポルタ・ラヴェンナータ広場や隣接する
教会への言及がみられないことも参考になろう。“Statuti della Società dei Toschi” in 
Gaudenzi, Statuti delle società del popolo di Bologna, vol. I: Società delle Armi, Roma, 
1889, pp. 87-118.
47） “Consolato della Nazione Fiorentina di Bruges”, in Masi, op. cit.（以下、Consolato della 
Nazione Fiorentinaとする）, pp.6-7: Capitoro Primo. <Imprima ordinamento che nella 
città di Bruggia, per honore della nostra città, et commodità et utile de’ nostri cittadini 
mercanti et sottoposti alli ordini et iurisditione del comune di Fiorenza, sia continua-
mente un consolo per e fiorentini con dua consiglieri, e quali si debbino eleggere et 








49） De Roover, op. cit., pp. 18-19.　ここではイタリア諸都市について概観されており、ブ
リュージュに滞在するイタリア人にとって、同郷団体の代表者が自都市政府の公的な
代理人とみなされていた、と説明される。
50） Ibid., pp. 15-16.
51） 本稿15-16頁および註34を参照。
52） Consolato della Nazione Fiorentina, p. 27: Capitolo L. また、註44の引用項目にもみら
れることだが、代表者も罰金の対象となり、新体制の確立に関しては、できなかった
場合は4グロッソの罰金と規定されている
53） “Statuti della Nazione Fiorentina a Lione”, in Masi, op. cit., pp.204-205: Capitolo II. 
<messer sancto Giovanni Batista padrone et protectore della nostra città di Firençe>; 
Capitolo IIII.　この規約は1501年に筆写されたものであり、原本は1466年に制定さ
れた。
54） Consolato della Nazione Fiorentina, p. 23: Capitolo XLI. <Ancora, che ogni prima 
domenica del mese che si dice a’ Frati minori la gran messa della natione, che ciascuno 
vi debba essere, con tutti i sua giovani, all’ hore debite, sotto la pena di g(rossi). VIII. di 
Fiandra per ciascuno de maestri, et g(rossi). IIII. per ciascuno de’ fattori; essendo fuora 
della villa si debbino mandare a scusare, et chi a questo mancassi caggia nella sopradetta 
pena, et mancando il consolo in alcuna delle su dette cose, caggia in pen di g(rossi). XII. 
di Fiandra; essendo alla villa nessuna scusa il possa essere ammessa, et non pagando la 
detta pena drento a o/2 giorno caggia nel doppio.>
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“Merchants in the Foreign Cities” and their Identity :
A Case Study of the Guild of the Florentine Merchants in Bologna
Arata Mori
This article examines the identity, or their sense of belonging to own cities, 
of the Italian merchants in Middle Ages. They resided in the north / central 
Italian cities and engaged in international trade. From 12th century, their com-
panies became to settle in particular city and created their branch offices on 
foreign cities and market places, because of the change of the form of commer-
cial trade. It was necessary for these merchants to establish themselves as their 
representative, in order to their benefit from the commerce between those cit-
ies. They also had to stay in other cities for a fixed period than their home city. 
So, what did such merchants experience in the foreign communities? Regarding 
this question, I focus on the Guild of the Florentine merchants in Bologna and 
their Statute in the end of 13th century.
The Statute of this Guild reflected the various aspects regarding the mer-
chants at that time. For example, they included the autonomy for the admin-
istration and the mutual interaction within the membership. However, it was 
the most important for the merchants to observe the faith of the patron saint 
for their home community. The Guild in the later period also had the similar 
Statute. They kept the belief in the patron saint. It means that they maintained, 
and even raise, their identity to their own city, even staying in the foreign com-
munities.
The Florentine merchants in Bologna were united as a group throughout 
the belief in their patron saint. It can be seen that they had the affection like 
patriotism to their own city, Florence, from the end of 13th century when it was 
the early stages of their economic and commercial expansion. And they had 
preserved until the 15th century. Additionally, they settled their assembly place 
on the commercial center in Bologna. This means that they persistently recog-
nized themselves not as the mere foreigners, but as “Merchants in the foreign 
Cities” .
